PERBEDAAN PERILAKU SEKSUAL REMAJA

ANTARA REMAJA YANG SUDAH MENDAPAT PENDIDIKAN

SEKSUALITAS DENGAN REMAJA YANG BELUM MENDAPAT


























PEDOMAN PENGISIAN SKALA 
 
Usia      : .......... tahun 
Jenis Kelamin     : Laki-laki / Perempuan 
Mendapatkan Pendidikan Seksualitas : Sudah / Belum 
 
Petunjuk pengisian skala ini adalah sebagai berikut : 
1. Baca dan pahamilah setiap pernyataan pada skala berikut. 
2. Pilihlah salah satu dari empat pilihan jawaban tersedia yang paling sesuai dengan 
diri Anda dengan memberikan tanda (V) pada pilihan yang tersedia. Adapun 
pilihan jawaban yang disediakan adalah : 
Selalu; bila pernyataan skala selalu Anda lakukan dalam kenyataan yang ada. 
Sering; bila pernyataan skala sering Anda lakukan dalam kenyataan yang ada. 
Jarang; bila pernyataan skala tidak sering / jarang Anda lakukan dalam 
kenyataan yang ada. 
Tidak Pernah; bila pernyataan skala tidak pernah sama sekali Anda lakukan 
dalam kenyataan yang ada. 
Contoh : 
No. PERNYATAAN Selalu Sering Jarang Tidak 
Pernah 
1. Saya belajar dengan rajin saat 
menjelang ujian. 
 V   
 
3. Apabila Anda ingin mengubah jawaban, Anda dapat memberikan tanda (=) pada 
jawaban awal, kemudian Anda dapat mengganti jawaban tersebut dengan jawaban 
yang lebih sesuai dengan kenyataan atau diri Anda. 
Contoh : 
No. PERNYATAAN Selalu Sering Jarang Tidak 
Pernah 
1. Saya belajar dengan rajin saat 
menjelang ujian. 




4. Pada skala ini, tidak ada jawaban yang salah, semua jawaban yang Anda 
berikan adalah benar dan identitas Anda akan dirahasiakan dengan sebaik 
mungkin. 
5. Bila Anda sudah selesai mengerjakan, saya mohon kesediaan Anda untuk 
memeriksa kembali semua jawaban Anda agar tidak ada pernyataan yang 
terlewati. 
 















Bilamana saya sedang berduaan saja dengan pacar saya, maka saya akan : 
 
No. PERNYATAAN Selalu Sering Jarang Tidak 
Pernah 
1. Bersentuhan jari atau tangan dengan 
pacar saya. 
    
2. Tidak ragu menggandeng tangan pacar 
saya saat berjalan bersama. 
    
3. Meremas-remas jemari dan tangan 
pacar saya. 
    
4. Menggenggam tangan pacar saya saat 
berkendaraan berdua. 
    
5. Mencoba merangsang dengan membelai 
jemari pacar saya. 
    
6. Merangkul tubuh pacar saya.     
7. Berjalan berdua dengan saling 
merapatkan tubuh dengan pacar saya. 
    
8. Melingkarkan tangan ke pinggang pacar 
saya. 
    
9. Merangkul dengan erat tubuh pacar 
saya. 
    
10. Mencoba merangsang pacar dengan 
merengkuh tubuhnya. 
    
11. Mencium kening pacar saya.     
12. Mencium pipi pacar saya.     
13. Mencium kening dan pipi pacar saya.     
14. Mencium bibir pacar saya.     
15. Saling berciuman bibir dengan aktif.     
16. Mencium leher pacar saya.     
17. Mencium leher sambil memeluk erat 
tubuh pacar saya. 
    
18. Mencium leher sambil meraba sekitar 
leher dan telinga pacar saya. 
    
19. Berlama-lama menciumi leher pacar 
saya. 
    
20. Saling mencium leher untuk membuat 
terangsang. 
    
21. Meraba sekujur tubuh pacar saya.     
22. Meraba dan bereksplorasi di sekitar 
payudara pacar saya. 
    
23. Dalam keadaan masih berpakaian, 
saling menempelkan alat kelamin. 
    
24. Dalam keadaan masih berpakaian, saya 
meraba-raba bagian sensitif tubuh pacar 
saya. 




No. Pernyataan Selalu Sering Jarang Tidak 
Pernah 
25. Saling meraba dan menciumi bagian-
bagian tubuh yang sensitif. 
    
26. Membayangkan berhubungan seksual 
dengan pacar saya. 
    
27. Berhubungan seksual dengan pacar 
saya. 
    
28. Bereksplorasi dengan melakukan variasi 
dalam hubungan seksual. 
    
29. Saya akan berhubungan seksual dengan 
pacar saya bila ada kesempatan. 
    
30. Tidak pernah menolak ketika diajak 
berhubungan seksual dengan pacar 
saya. 


















DATA UJI COBA 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS 




Reliability Skala Perilaku Seksual Remaja Putaran_1 
 
 




  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 




               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
X1            15.4429        91.7576        .8282           .9377 
X2            15.4429        91.9025        .7665           .9388 
X3            16.1571        91.4677        .8989           .9366 
X4            16.1286        93.9398        .8190           .9378 
X5            16.9000        99.6855        .4756           .9419 
X6            15.7143        90.0331        .8407           .9377 
X7            16.0286        93.6513        .7677           .9386 
X8            16.3143        93.8708        .8473           .9375 
X9            16.3714        94.3528        .8457           .9376 
X10           17.0571        99.9387        .6199           .9406 
X11           15.8571        90.8489        .8418           .9376 
X12           15.7857        90.9534        .8307           .9378 
X13           15.9857        90.4491        .8930           .9367 
X14           16.5571        94.8010        .8396           .9377 
X15           17.1143       101.5810        .5364           .9415 
X16           17.0000       100.4058        .4921           .9417 
X17           17.1714       102.5499        .4964           .9419 
X18           17.2000       102.7710        .5401           .9419 
X19           17.2286       103.8890        .4204           .9426 
X20           17.2143       103.6781        .4088           .9426 
X21           17.2286       104.3528        .3082           .9431 
X22           17.2714       105.6789        .0000*          .9438 
X23           17.2714       105.6789        .0000*          .9438 
X24           17.2714       105.6789        .0000*          .9438 
X25           17.2714       105.6789        .0000*          .9438 
X26           16.8000        96.0754        .6682           .9398 
X27           17.2714       105.6789        .0000*          .9438 
X28           17.2714       105.6789        .0000*          .9438 
X29           17.2714       105.6789        .0000*          .9438 





N of Cases =     70.0                    N of Items = 30 
 




Reliability Skala Perilaku Seksual Remaja Putaran_2 
 
 









               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
X1            15.4429        91.7576        .8282           .9506 
X2            15.4429        91.9025        .7665           .9518 
X3            16.1571        91.4677        .8989           .9495 
X4            16.1286        93.9398        .8190           .9508 
X5            16.9000        99.6855        .4756           .9549 
X6            15.7143        90.0331        .8407           .9507 
X7            16.0286        93.6513        .7677           .9515 
X8            16.3143        93.8708        .8473           .9504 
X9            16.3714        94.3528        .8457           .9505 
X10           17.0571        99.9387        .6199           .9536 
X11           15.8571        90.8489        .8418           .9505 
X12           15.7857        90.9534        .8307           .9507 
X13           15.9857        90.4491        .8930           .9496 
X14           16.5571        94.8010        .8396           .9507 
X15           17.1143       101.5810        .5364           .9545 
X16           17.0000       100.4058        .4921           .9546 
X17           17.1714       102.5499        .4964           .9549 
X18           17.2000       102.7710        .5401           .9549 
X19           17.2286       103.8890        .4204           .9556 
X20           17.2143       103.6781        .4088           .9556 
X21           17.2286       104.3528        .3082           .9561 






N of Cases =     70.0                    N of Items = 22 
 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































HOMOGENITAS & HIPOTESIS 
 
 
E-1 UJI NORMALITAS 






































Test distribution is Normal.a. 





















































































































































































































































































































































































































































































































































SURAT BUKTI PENELITIAN 
